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SAŢETAK 
 
Odrţavanje voznog parka proces je koji ukljuĉuje utvrĊivanje potrebe za odrţavanjem, 
nabavom materijala ako ne postoji na skladištu, te na kraju, poĉinje postupak odrţavanja 
vozila. Podruţnica Ĉistoća nastoji svoj vozni park odrţavati konstantno kako bi vozila uvijek 
bila u funkciji. Na taj naĉin kad su vozila dostupna, organizacija rada i njeno izvršenje nije 
upitno. Organiziranim procesom odrţavanja voznog parka postiţe se što kraće vrijeme u 
kvaru, a to je i glavni cilj odrţavanja. Unatoĉ organiziranom procesu postoji mogućnost za 
nastanak propusta i problema. Sve to moţe se riješiti  kvalitetnom i obrazovanom radnom 
snagom koju Podruţnica Ĉistoća ima u sklopu svojih radionica. Prouĉena je struktura, uloga i 
znaĉaj odrţavanja te odvijanje tehniĉke eksploatacije. Na kraju su predloţene mjere za 
poboljšanjem organizacije odrţavanja. 
 





Fleet maintenance is a complex process that involves identifying maintenance needs, 
purchasing materials if it does not exist at the warehouse, and finally, the vehicles 
maintenance process begins. Subsidiary Ĉistoća strives to maintain its fleet constantly to keep 
the vehicles available. So when vehicles are available, the organization of work and its 
execution is not questionable. The organized fleet maintenance process is achieved as soon as 
possible, and this is also the main goal of maintenance. Despite the organized process, there is 
a possibility of failure and problems. All this can be solved by the quality and educated 
workforce provided by the Subsidiary Ĉistoća within its workshops. The structure, the role 
and the importance of maintenance and the technical exploitation have been studied. At the 
end are the proposed measures to improving the maintenance organization. 
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Pojam odrţavanje predstavlja skup svih zahvata koji podupiru osnovnu funkciju tehniĉkih 
i drugih sustava, a vozni park definiramo kao skup svih transportnih radnih jedinica tvrtke.  
 
Ovaj završni rad koncipiran je kroz sedam cjelina, kroz koje pobliţe će se prikazati i 
opisati rad cijelog Sektora odrţavanja te funkcioniranje voznog parka podruţnice Ĉistoća. 
1. Uvod 
2. Struktura i djelatnost tvrtke 
3. Uloga i znaĉaj odrţavanja za tvrtku 
4. Analiza strukture i stanja voznog parka tvrtke 
5. Analiza organizacije odrţavanja voznog parka tvrtke 
6. Prijedlog mjera za poboljšanje postojeće organizacije odrţavanja 
7. Zakljuĉak 
 
Prvi dio završnog rada bazira se na organizacijsku strukturu tvrtke Zagrebaĉki holding 
d.o.o. Podruţnica Ĉistoća. Prikazana je Podruţnica kroz povijest, organizacijska struktura i 
opisane djelatnosti koje se obavljaju.  
 
Nadalje, kroz općeniti pristup sagledana je uloga odrţavanja i vaţnost za funkcioniranje 
tvrtke te što ono donosi za tvrtku.  
 
Sljedeća cjelina analizirat će vozila, to jest vozni park kroz njegovu podjelu, brojĉano 
stanje i karakteristike vozila. Svaka skupina vozila biti će pobliţe prikazana i objašnjena kako 
pridonosi osnovnoj djelatnosti. Unutar ove cjeline prikazat će se ljudi koji rade u voznom 
parku i njihova uloga.  
 
U sljedećem poglavlju opisat će sektor odrţavanja kroz sluţbe te prikazati postupno 
odrţavanje od prvog do zadnjeg koraka. Uz to navesti će se radionice i poslovi koji spadaju u 
koju nadleţnost rada.  
 
I na samome kraju, sagledat će se problemi te predloţiti mogućnosti daljnjeg napretka. 
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2. STRUKTURA I DJELATNOST TVRTKE 
 
2.1. Povijest podruţnice 
 
Odredba iz najstarijeg i do danas saĉuvanog gradskog propisa (Statuta) vezanog za brigu o 
urednosti i ĉistoći gradskih ulica koji potjeĉe iz 1425. godine. Korijeni gradskog poduzeća 
zaduţenog za skupljanje smeća i ĉišćenje grada, datiraju od 1923. godine, kada odvoz 
gradskog smeća prelazi pod upravu Gradske ekonomije. Ista je s radom otpoĉela 1915. 
godine, a 1919. godine prerasla je u samostalno gradsko poljoprivredno poduzeće smješteno 
na gradskom posjedu na Kajzerici. 
 
Brigu o komunalnoj higijeni Zagreba vodila je do 1947. godine Gradska uprava, a 1947. 
godine formirano je komunalno poduzeće ˝ĈISTOĆA˝ - ZAGREB. Zatim poduzeće prelazi u 
ustanovu, a tijekom 1953. godine ima status ustanove sa samostalnim financiranjem. Ovdje 
treba istaknuti da je u isto vrijeme formirano poduzeće ˝CESTA˝, a obavljala je dio sadašnje 
naše djelatnosti koja se sastojala u pranju, polijevanju i pometanju javnih prometnih površina. 
Poduzeće je upisano u registar privrednih organizacija kod Okruţnog privrednog suda u 
Zagrebu 23.07.1956., a upis o konstituiranju 10.12.1966. godine. Od tada je puni naziv 
poduzeća glasio: ˝ĈISTOĆA˝, KOMUNALNO PODUZEĆE GRADA I ODVOZ 
OTPADAKA U ZAGREBU. 
 
Komunalno poduzeće ˝ĈISTOĆA˝ - ZAGREB udruţeno je u razdoblju od 1.1.1976. do 
30.06.1980. godine u Radnu organizaciju ˝VODOVOD-KANALIZACIJA-ĈISTOĆA˝, da bi 
od 1.7.1980. godine poslovalo kao KOMUNALNA RADNA ORGANIZACIJA ˝ĈISTOĆA˝ -
ZAGREB. Od 25.04.1990. godine na osnovi odluke Skupštine Grada Zagreba kao osnivaĉa, 
˝ĈISTOĆA˝, poduzeće posluje kao javno poduzeće. 
 
Poĉetkom 2001. godine odlukom Skupštine Grada Zagreba, Ĉistoći se pripajaju gradska 
poduzeća ˝ZGO, gospodarenje otpadom i zaštita okoliša˝ d.o.o. i  T.D. ˝Prigorac˝ te se time 
proširuju i djelatnosti tvrtke. Rješenjem Trgovaĉkog suda u Zagrebu od 3. srpnja 2006.g. TD 
Ĉistoća d.o.o. pripojeno je GRADSKOM KOMUNALNOM GOSPODARSTVU d.o.o. iz 
Zagreba i od tada posluje kao njegova podruţnica. Rješenjem Trgovaĉkog suda u Zagrebu od 






2.2. Struktura Podruţnice Ĉistoća 
 
Organizacijskom strukturom Zagrebaĉkog holdinga d.o.o. Podruţnice Ĉistoća upravlja 
voditelj podruţnice. Voditelj podruţnice ima svoj ured koji se sastoji od tri sluţbe: [6] 
1. Sluţba Voditelja Podruţnice, 
2. Sluţba kontrole, 
3. Sluţba zaštite na radu, zaštite imovine i higijensko-sanitarnih poslova. 
 
Podruţnica Ĉistoća podijeljena je u sektore kojima upravljaju direktori sektora, a zatim 
svaki sektor još je podijeljen na rukovodeće sluţbe i odjele (slika 1.). 
 
Sektor operative najveći je sektor koji ima 7 sluţbi:  
- sluţba odvoza otpada,  
- sluţba ĉišćenja i  pranja sluţba  
- sluţba primarne reciklaţe,  
- sluţba vozila i strojeva,  
- sluţba SOC-Jakuševec,  
- sluţba za normative i praćenje uĉinka  
- sluţba administrativnih poslova. 
 
      Sektor odrţavanja je drugi po veliĉini sektor, a u ovome radu obraĊen kao najbitniji. 
Podijeljen je na 5 sluţbi:  
- sluţba tehniĉke pripreme rada,  
- sluţba odrţavanja vozila, strojeva i komunalne opreme,  
- sluţba kontrole ispravnosti vozila i strojeva,  
- sluţba skladišta 
- sluţba odrţavanja graĊevinskih objekata i instalacija. 
 
      Nadalje, sektor za ekonomsko financijske poslove obuhvaća:  
- sluţbu financijskih poslova,  
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- sluţbu knjigovodstvenih poslova  
- sluţbu plana i analize. 
 
      Sektor za komercijalne poslove sastoji od:  
- sluţbe prodaje i  naplate,  
- sluţbe nabave  
- odjela društvene prehrane i smještaja radnika. 
 
      Sektor za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima podijeljen je na:  
- sluţbu za pravne poslove,  
- sluţbu za upravljanje ljudskim resursima  
- odjel općih poslova. 
 
      I na kraju, sektor za razvoj, gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša ima:  
- sluţbu za odnose s javnošću, marketing i kvalitetu usluge,  
- sluţbu za informatiku i telekomunikacije,  
- sluţbu za posebne projekte i meĊunarodnu suradnju 










2.3. Djelatnost i usluge podruţnice  
 
Podruţnica Ĉistoća obavlja razne djelatnosti. Primarna je djelatnost razvoj i provoĊenje 
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na podruĉju Grada Zagreba. Zatim, odvojeno 
sakupljanje korisnoga otpada u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklaţnim 
dvorištima te sakupljanje i odvoz komunalnog otpada iz kućanstva i poslovnih objekata. 
TakoĊer, odrţava ĉistoću javno-prometnih površina (cesta, nogostupa, trgova, pothodnika, 
javnih stuba i prolaza), postavlja i odrţava košarice za otpatke. Uz to, odrţava i urbanu 
opremu u pješaĉkoj zoni. U zimskom razdoblju obavlja usluge raljenja snijega i posipavanja 
soli protiv poledice na javnim prometnica i u pješaĉkoj zoni, obavlja ĉišćenja snijega i 
posipavanje javnih stuba, pješaĉkih hodnika te prilaza stubama i invalidskih puteva, kao i 
dostavu soli u sanducima za potrebe gradske ĉetvrti. [6]  
 
Podruţnica Ĉistoća pruţa javnu uslugu skupljanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u gradu Zagrebu (odvojeno 
skupljanje komunalnog otpada putem reciklaţnih dvorišta, mobilnih reciklaţnih dvorišta, 
spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluga te odvojeno skupljanje krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada). 
  
U poslovima gospodarenja otpadom obavlja skupljanje, prijevoz i oporabu s otpadom na 
podruĉju grada Zagreba. Obavlja interventno skupljanje otpada s ˝divljih odlagališta otpada˝ 
po nalogu Grada Zagreba (komunalnog redarstva) te na kraju odrţava trajnu komunikaciju s 
javnostima i podrška je u edukativno informativnim aktivnostima u podruĉju gospodarenja 






3. ULOGA I ZNAĈAJ ODRŢAVANJA ZA TVRTKU 
 
 Svaka tvrtka koja se bavi prijevozom ljudi ili tereta, mora imati svoj vozni park. A da bi 
ciljevi tvrtke i rada bili ispunjeni uloga odrţavanja jako je vaţna. Tako i u Podruţnici Ĉistoća, 
jer bez potrebnog odrţavanja dolazi do nedostatka spremnih vozila koja su neophodna za 
obavljanje poslova poput prikupljanja otpada i ĉišćenja gradskih površina koje su i glavne 
djelatnosti tvrtke. 
 
3.1. Pojam i znaĉaj odrţavanja 
  
       Da bi tvrtka mogla uspješno obavljati odrţavanje tijekom eksploatacije ona treba ispuniti 
odreĊene pretpostavke: [3] 
- odgovarajuće struĉno osoblje 
- priĉuvni dijelovi 
- odgovarajući objekti i oprema 
- odgovarajuća tehniĉka dokumentacija 
- financijska sredstva za izvršenje postupaka odrţavanja 
 
Odrţavanje je sloţeni organizacijsko – tehnološki sustav gdje svaki element sustava ima 
vlastite karakteristike i parametre stanja. Elementi sustava meĊusobno su povezani i ovise 
jedan o drugom. 
 
Dvije karakteristiĉne koncepcije odrţavanja su  preventivni i korektivni postupci. Znaĉaj 
preventivnih postupaka je zadrţati vozilo u ispravnom stanju, dok korektivni postupci imaju 
zadaću neispravno vozilo dovesti u ispravno stanje.  U razliĉitim djelatnostima, primjenjuju se 
razliĉite vrste odrţavanja. [3] 
 
Osnovna obiljeţja sustava odrţavanja u tvrtki Zagrebaĉki holding d.o.o., Podruţnica 






Najvaţnije obiljeţje sustava odrţavanja je njegova koncepcija te ona bitno utjeĉe na opću 
kvalitetu sustava odrţavanja. U njoj se oĉituje i  princip donošenja odluke o vremenu i naĉinu 
provoĊenja aktivnosti odrţavanja. Dobro odabranom koncepcijom odrţavanja postiţe  se 
osnovni zadatak odrţavanja u poduzeću, a to je smanjenje zastoja vozila. Koncepcija 
odrţavanja ovisi o zahtjevima proizvoĊaĉa, okruţenju, mogućnostima korisnika, uvjetima 
eksploatacije i drugo. Izborom odgovarajuće koncepcije slijedi: razrada tehnoloških procesa 
odrţavanja za planirane radove, planiranje izvoĊenja definiranih radova i logistiĉka potpora, 
praćenje stanja opreme, zastoja i troškova. Na taj se naĉin postiţe osnovni cilj, a to je 
minimalizacija zastoja uz optimalna ulaganja potrebnih resursa. [3] 
 
Organizacija definira razine odrţavanja i meĊuovisnosti unutar njih. Moţe biti 
strukturirana linijski, hijerarhijski ili kombinirano. Što je sustav sloţeniji on ima više kanala 
opsluţivanja te je organizacijska struktura kompleksnija. Temeljni ĉimbenici organizacije su: 
izbor metoda odrţavanja, organizacija transporta, planiranje i organizacija nadzora procesa 
odrţavanja, priprema i provedba tehnološkog procesa odrţavanja, praćenje motornih vozila u 
procesu eksploatacije, potpora priĉuvnim dijelovima i agregatima, odgovarajuća 
kvalifikacijska struktura radne snage. UsklaĊenost i povezanost ovih elemenata daje 
optimalnu sposobnost sustava odrţavanja. [3] 
 
Tehnologija je naĉin provoĊenja postupaka odrţavanja. Tehnologija odreĊuje s kojim 
alatom, kojim redoslijedom, u kojem vremenu i s kojim struĉnim osobljem će se obaviti neki 
postupak. Tehnologija odrţavanja ovisi o konstrukcijskoj sloţenosti vozila, opremljenosti 
radionice, osposobljenosti djelatnika, koncepciji i organizaciji sustava. Problemi u tehnologiji 
rješavaju se metodama operacijskih istraţivanja uz detaljne analize ekonomiĉnosti. 
Tehnologija moţe biti riješena na više naĉina, a izbor tehnologije predstavlja bitnu fazu u 
projektiranju sustava odrţavanja. Na nju utjeĉu i koncepcija i organizacija. Sustav odrţavanja 
treba projektirati jedinstveno te traţiti najpovoljnija rješenja optimizacijom, sistematizacijom i 







3.2. Metode odrţavanja 
 
Metode odrţavanja obuhvaćaju naĉela po kojima se donose odluke o svim bitnim 
elementima za izvršavanje postupaka odrţavanja. Moguće metode odrţavanja se svode na 
dvije osnove koje se zovu preventivno i korektivno odrţavanje.  
  
Preventivnom odrţavanju je osnovna karakteristika da se postupci odrţavanja primjenjuju 
prije pojavljivanja otkaza, odnosno da postupci preventivnog naĉina odrţavanja imaju zadatak 
da na vrijeme sprijeĉe pojavu otkaza ili ju odloţe na neko vrijeme. Ovakvo odrţavanje se 
najĉešće provodi u intervalima koje preporuĉa proizvoĊaĉ. [3] 
  
U sklopu preventivnog odrţavanja vrše se manji i srednji popravci. U male popravke 
spadaju: zamjena tanjura spojke, zamjena koĉnih papuĉa i ploĉica, zamjena filtra ulja, 
zamjena filtra zraka, zamjena koĉne tekućine i dr. U srednje popravke spadaju: zamjena leţaja 
koljenastog vratila, brušenje glave motora, zamjena brtve glave motora, zamjena spona i 
vilica na ovjesu, zamjena opruga i amortizera i drugo. [1] 
  
Intervencije kod korektivnog odrţavanja se primjenjuju samo onda kad je došlo do 
otkaza. U ovom sluĉaju zadatak je da se vozilo u što kraćem mogućem roku vrati u ispravno 
stanje da bi moglo obavljati svoje zadatke.  
  
U praksi se najĉešće koriste  kombinacije ove dvije metode koje se nazivaju kombinirano 
odrţavanje. Pojedini ureĊaji, sklopovi i strukturni dijelovi se kod ovakve metode odrţavaju 
preventivno, a drugi korektivno.  
 
Obzirom na trenutak primjenjivanja intervencija u praksi se primjenjuje postupak 
preventivnog odrţavanja onda kad je to najlakše, odnosno kad postoji mogućnost 
jednostavnog djelovanja. Kao primjer moţe se navesti situacija kad je vozilo u radionici zbog 
nekog otkaza, pa u vremenu dok se rade zahvati na vozilu mogu se obaviti odreĊeni postupci 
odrţavanja na elementima i sklopovima koji nisu zahvaćeni tim otkazom. Ova metoda 




3.3. Znaĉaj i ciljevi odrţavanja voznog parka tvrtke Zagrebaĉki holding d.o.o. 
Podruţnica Ĉistoća 
 
      Svakoj tvrtki ispravan i raspoloţiv vozni park od izuzetnog je znaĉaja. Svima je u interesu 
što više rada, uz što manje troškove odrţavanja. Općenito, osnovni i glavni ciljevi odrţavanja 
vozila su postizanje maksimalne raspoloţivosti motornog vozila tijekom njegove 
eksploatacije uz što niţe troškove odrţavanja. Kako bi tvrtka omogućila kvalitetno pruţanje 
usluga svojim korisnicima mora odrţavati svoj vozni park u ispravnom stanju. Neki od ciljeva 
koje treba ostvariti procesom odrţavanja su:  
- smanjenje troškova zbog zastoja u radu 
- povećanje sigurnosti po okolinu 





4. ANALIZA STRUKTURE I STANJA VOZNOG PARKA 
TVRTKE 
 
U tvrtki Zagrebaĉki holding d.o.o., Podruţnica Ĉistoća primarna je djelatnost odvoz 
otpada te ĉišćenje i pranje gradskih površina. Stoga je i struktura voznog parka tako 
konceptirana što je prikazano tablici.  
 
Tablica 1. Sistematizacija vozila i usporedba brojnog stanja 
VRSTA VOZILA 2013. g. 2018. g. 
Vozila za odvoz otpada iz domaćinstava i od ostalih korisnika 133 114 
Vozila za pranje posuda 3 3 
Vozila za distribuciju posuda 4 4 
Vozila za utovar i odvoz glomaznog otpada 33 54 
Vozila za čišćenje i pranje javnih i prometnih površina 86 85 
Vozila za odvoz opasnog otpada 1 3 
Dostavna i osobna vozila 63 64 
UKUPNO 323 327 
Izvor: [7] 
 
      U Tablici 1. vidljivo je da se u periodu od pet godina nije dogodila velika promjena u 
broju vozila unutar voznog parka. Neka smanjenja dovode do pozitivnih rezultata, dok neka 
dovode i do negativnih rezultata. Primjer je smanjenje primarno potrebnih vozila, odnosno 
smanjenje broja vozila za odvoz otpada za 19 vozila, to dovodi do zagušenja voznog parka i 
teţeg odvijanja rada. Pozitivan rast prikazan je u povećanju unutar skupine vozila za utovar i 
odvoz glomaznog otpada za 21 vozilo, te u skupini vozila za odvoz opasnog otpada za tri 
puta. Ostale skupine ostale su ne promijenjene ili minimalno promijenjene. 
 
      Podruţnica Ĉistoća ima velik vozni park, zapravo i najveći unutar cijelog Zagrebaĉkog 
holdinga. U Tablici 2. prikazan je popis svih vozila koje trenutno posjeduje Podruţnica 
Ĉistoća s nekim karakteristikama.  
 
      Prvo je u tablici naveden garaţni broj po kojem vozaĉi znaju gdje je vozilo smješteno u 
garaţi ili na parkingu te gdje ga trebaju traţiti na poĉetku, odnosno parkirati na kraju radnog 
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dana. Zatim navedena je registarska oznaka vozila i marka te namjena vozila, odnosno, u koje 
će se svrhu to vozilo upotrijebiti te godina njegove proizvodnje. TakoĊer, prikazana je 
nosivost vozila, to jest maksimalni teret koji vozilo moţe sa sigurnošću prevoziti, masa 
praznog vozila i broj sjedećih mjesta. Na samome kraju tablice prikazan je tip motora koji 
govori kojoj Euro normi pripada vozilo po koliĉini štetnih ispušnih plinova (CO2, NOX i PM) 
iz ispuha vozila. U cijeloj su Podruţnici vozila pripadaju tipu Diesel motora zbog cijene 
goriva koja je jeftinija od benzina te lakšeg odrţavanja. 
 
Tablica 2. Popis s karakteristikama vozila Podružnice Čistoća 
Broj 
Registarska 











21 ZG 4311-FK MAN SMEĆAR 2014 10440 15560 3 EURO VI 
22 ZG 4380-BH MAN SMEĆAR 2005 9960 16040 3 EURO IV 
23 ZG 4312-FK MAN 
SMEĆAR+PERAČ 
POSUDA 2014 10800 15200 3 EURO VI 
24 ZG 4313-FK MAN 
SMEĆAR+PERAČ 
POSUDA 2014 10820 15180 3 EURO VI 
27 ZG 2679-FH MERCEDES SMEĆAR 1993 10000 14000 3 EURO I 
30 ZG 1508-GA MERCEDES ROLL KIPER 1995 12260 11740 2 EURO I 
31 ZG 4910-V MERCEDES ROLL KIPER 2000 14460 11540 2 EURO II 
32 ZG 5009-GG MAN ROLL KIPER 2004 14100 11900 3 EURO III 
33 ZG 7049-FD IVECO ROLL KIPER 2012 13650 12350 3 EURO V 
34 ZG 9085-AV MAN ROLL KIPER 2004 8940 9060 3 EURO III 
36 ZG 5102-GG RENAULT ROLL KIPER 2014 14400 11600 2 EURO VI 
42 ZG 3787-GF JCB 
STROJ 
UTOVARIVAČ 2017 0 0 1 
 
44 ZG 1844-EF JCB 
STROJ 
UTOVARIVAČ 2001 0 8500 1 EURO III  
45 ZG 9394-AS MANITOU 
STROJ 
UTOVARIVAČ 1997 0 10700 1 EURO II  
46 ZG 8576-EF JCB 
STROJ 
UTOVARIVAČ 2012 0 8660 1 EURO V  
47 ZG 3786-GF JCB 
STROJ 
UTOVARIVAČ 2017 0 0 1 
 
 
48 ZG 3788-GF JCB 
STROJ 
UTOVARIVAČ 2017 0 0 1 
 
 
60 ZG 5834-AV MERCEDES 
PRIJEVOZ 
POSUDA 2004 3040 4450 3 EURO III  
61 ZG 2508-GD MERCEDES CESTAR 1998 2100 2500 6 EURO II 
 
62 ZG 4687-EJ MERCEDES CESTAR 1998 1850 2750 6 EURO II 
 
63 ZG 1638-FH MERCEDES CESTAR 1998 2100 2500 6 EURO II 
 
64 ZG 2817-EU MERCEDES CESTAR 1998 2100 2500 6 EURO II 
 




66 ZG 3324-K MERCEDES 
PRIJEVOZ 
POSUDA 1998 2775 1825 3 EURO II  
67 ZG 8437-FH MERCEDES CESTAR 2003 1900 2700 7 EURO III 
 
68 ZG 5329-FR MERCEDES CESTAR 2003 1900 2700 7 EURO III 
 
69 ZG 2695-FO MERCEDES CESTAR 2003 1900 2700 7 EURO III 
 
70 ZG 2762-FT MERCEDES CESTAR 2003 1950 2650 7 EURO III 
 
71 ZG 7194-FN MERCEDES CESTAR 2003 1950 2650 7 EURO III 
 
100 ZG 3492-EE MERCEDES CESTAR 1987 2795 2805 6 EURO I 
 
108 ZG 7152-FJ MERCEDES CESTAR 1993 825 1825 6 EURO I 
 
109 ZG 8695-FU VW CESTAR 1991 2660 2940 3 EURO I 
 
110 ZG 5056-ED MAN AUTOPODIZAČ 2002 9500 8500 2 EURO III 
 
112 ZG 6841-EV MERCEDES AUTOPODIZAČ 1999 7880 7120 3 EURO II 
 
113 ZG 982-TH MERCEDES AUTOPODIZAČ 1985 9210 7790 3 EURO I 
 
114 ZG 964-TH MERCEDES AUTOPODIZAČ 1990 9700 8300 2 EURO I 
 
115 ZG 4817-FJ MERCEDES AUTOPODIZAČ 1990 9650 8350 2 EURO I 
 
120 ZG 829-PM MERCEDES AUTOPODIZAČ 1985 6900 10100 2 EURO I 
 
121 ZG 7541-EP MERCEDES AUTOPODIZAČ 1984 6500 8650 2 EURO I 
 
122 ZG 9348-P MERCEDES AUTOPODIZAČ 2000 9000 9000 2 EURO II 
 
123 ZG 3438-EL MERCEDES AUTOPODIZAČ 2001 8900 9100 2 EURO III 
 
124 ZG 9861-AV MERCEDES AUTOPODIZAČ 2004 8400 9600 3 EURO III 
 
125 ZG 9853-DJ MERCEDES AUTOPODIZAČ 2007 8550 9450 3 EURO IV 
 
126 ZG 8867-EP IVECO AUTOPODIZAČ 2011 7600 8390 3 EURO V 
 
127 ZG 4825-FJ RENAULT AUTOPODIZAČ 2014 8300 9700 2 EURO VI 
 
128 ZG 4826-FJ RENAULT AUTOPODIZAČ 2014 8300 9700 2 EURO VI 
 
129 ZG 4827-FJ RENAULT AUTOPODIZAČ 2014 8300 9700 2 EURO VI 
 
130 ZG 9304-AR VW DOSTAVNO 2003 1036 1964 3 EURO III 
 
131 ZG 6530-ES VW 
DOSTAVNO 
RADIONA 2012 1425 2075 2 EURO V  
133 ZG 2206-GI FIAT DOSTAVNO 2017 1450 2050 3 2.0 TDI 
 
134 ZG 2237-GI VW DOSTAVNO 2017 742 1385 2 2.0 TDI 
 
135 ZG 2190-GI VW 
DOSTAVNO 
GRAĐ. 2017 860 1940 6 2.0 TDI  
136 ZG 2239-GI VW DOSTAVNO 2017 742 1385 2 2.0 TDI 
 
137 ZG 2240-GI VW DOSTAVNO 2017 742 1385 2 2.0 TDI 
 
138 ZG 2241-GI VW DOSTAVNO 2017 971 1829 3 2.0 TDI 
 
139 ZG 2242-GI VW DOSTAVNO 2017 742 1385 2 2.0 TDI 
 
141 ZG 6500-ES VW DOSTAVNO 2012 659 1500 2 EURO V 
 
142 ZG 8548-EA FIAT DOSTAVNO 2009 655 1345 2 EURO V 
 
143 ZG 8549-EA FIAT DOSTAVNO 2009 655 1345 2 EURO V 
 
144 ZG 6475-ES VW DOSTAVNO 2012 734 1425 2 EURO V 
 
145 ZG 6471-ES VW DOSTAVNO 2012 734 1425 2 EURO V 
 
148 ZG 9258-FT VW DOSTAVNO 1997 625 1035 2 EURO II 
 
150 ZG 6465-ES VW DOSTAVNO 2012 734 1425 2 EURO V 
 
151 ZG 1762-GB VW DOSTAVNO 1997 625 1035 2 EURO II 
 




153 ZG 6511-ES VW OSOBNO BUS 2012 1099 1901 9 EURO V 
 
154 ZG 1393-EB VW OSOBNO BUS 2009 1103 2397 9 
 
 
155 ZG 4253-AE VW OSOBNO BUS 2001 0 0 8 EURO III 
 
156 ZG 9974-AO VW OSOBNO 2003 0 0 5 EURO III 
 
157 ZG 9973-AO VW OSOBNO 2003 0 0 5 EURO III 
 
159 ZG 1341-AO VW OSOBNO 2003 0 0 5 EURO III 
 
161 ZG 7420-U VW OSOBNO 2000 0 0 5 EURO II 
 
162 ZG 4637-FP VW OSOBNO 1998 0 0 5 EURO II 
 
163 ZG 3709-FT VW OSOBNO 1997 0 0 5 EURO II 
 
164 ZG 8554-C VW OSOBNO 1997 0 0 5 EURO II 
 
166 ZG 1647-FL VW OSOBNO 1998 0 0 5 EURO II 
 
168 ZG 2238-GI VW OSOBNO BUS 2017 1216 1784 9 2.0 TDI 
 
169 ZG 5287-FH VW OSOBNO 1998 0 0 5 EURO II 
 
170 ZG 9701-FM VW OSOBNO 1998 0 0 5 EURO II 
 
171 ZG 9157-FO VW OSOBNO 2001 0 0 5 EURO III 
 
172 ZG 3660-GB VW OSOBNO 1998 0 0 5 EURO II 
 
173 ZG 9594-FT VW OSOBNO 2001 0 0 5 EURO III 
 
174 ZG 3046-DZ VW OSOBNO 2002 0 0 5 EURO III 
 
175 ZG 3465-FP VW OSOBNO 1998 0 0 5 EURO II 
 
177 ZG 400-VZ VW OSOBNO 1996 0 0 5 EURO II 
 
178 ZG 5762-AJ VW OSOBNO 2002 0 0 5 EURO III 
 
179 ZG 7296-FP VW OSOBNO 1996 0 0 5 EURO II 
 
180 ZG 9908-FR MERCEDES CESTAR 1983 640 1910 3 EURO I 
 
181 ZG 9476-FN MERCEDES 
CESTAR S 
DIZALICOM 1987 3590 3900 7 EURO I  
182 ZG 5806-FU MERCEDES CESTAR 1987 2980 3420 6 EURO I 
 
198 ZG 2716-GB MERCEDES PERAČ POSUDA 2009 6350 11650 3 EURO IV 
 
199 ZG 8396-DJ MERCEDES PERAČ POSUDA 2007 6600 11400 3 EURO IV 
 
201 ZG 4314-FK RENAULT PERAČ POSUDA 2014 6150 11850 3 EURO VI 
 
202 ZG 2884-AF MERCEDES PERAČ POSUDA 2001 7160 10840 3 EURO III 
 
203 ZG 9813-AH MERCEDES CISTERNA 2002 7480 6020 3 EURO III 
 
209 ZG 6235-ER MERCEDES CISTERNA 1996 5730 5270 3 EURO II 
 
210 ZG 266-NC MERCEDES CISTERNA 1985 7800 6700 3 EURO I 
 
211 ZG 259-NC MERCEDES CISTERNA 1984 7800 6700 3 EURO I 
 
212 ZG 5382-ER MERCEDES CISTERNA 1985 7800 6700 3 EURO I 
 
213 ZG 3452-EP MERCEDES CISTERNA 1985 7800 6700 3 EURO I 
 
214 ZG 4117-GI MERCEDES CISTERNA 1984 7800 6700 3 EURO I 
 
215 ZG 1566-FR MERCEDES CISTERNA 1984 4500 9600 3 EURO I 
 
216 ZG 2349-EB MERCEDES CISTERNA 1984 8160 7560 3 EURO I 
 
217 ZG 2996-GF MERCEDES CISTERNA 1982 9800 7100 3 EURO I 
 
218 ZG 2306-FR MERCEDES CISTERNA 1987 8650 8350 3 EURO I 
 
219 ZG 9764-FI MERCEDES CISTERNA 1983 7770 8230 3 EURO I 
 
220 ZG 4107-GI MERCEDES CISTERNA 1986 9050 7950 3 EURO I 
 




223 ZG 3418-FB MERCEDES CISTERNA 1995 9310 7690 3 EURO I 
 
224 ZG 6296-GD MERCEDES CISTERNA 1985 8000 7000 3 EURO I 
 
243 ZG 7761-FZ PIAGGIO CESTAR MINI 2011 230 280 1 EURO I 
 
244 ZG 2242-FN PIAGGIO CESTAR MINI 2009 230 280 1 EURO I 
 
245 ZG 1618-ER PIAGGIO CESTAR MINI 2009 230 280 1 EURO I 
 
246 ZG 7098-EB PIAGGIO CESTAR MINI 2009 230 280 1 EURO I 
 
247 ZG 9737-FA PIAGGIO CESTAR MINI 2009 230 280 1 EURO I 
 
248 ZG 8938-AM KUBOTA CESTAR MINI 2003 0 1600 1 EURO III 
 
249 ZG 8939-AM KUBOTA CESTAR MINI 2003 0 1600 1 EURO III 
 
252 ZG 6663-AR BUCHER ČISTILICA MALA 2003 5090 5410 2 EURO III 
 
253 ZG 2531-BB BUCHER ČISTILICA MALA 2002 1600 2400 2 EURO III 
 
254 ZG 652-ZU ISEKI CESTAR MINI 2002 0 490 1 EURO III 
 
255 ZG 651-ZU ISEKI CESTAR MINI 2002 0 490 1 EURO III 
 
257 ZG 1836-EF ISEKI CESTAR MINI 1997 0 850 1 EURO II 
 
258 ZG 441-ZZ ISEKI CESTAR MINI 1997 0 850 1 EURO II 
 
259 ZG 442-ZZ ISEKI CESTAR MINI 1997 0 850 1 EURO II 
 
262 ZG 6654-FH LADOG ČISTILICA MALA 1995 0 3550 2 EURO I 
 
266 ZG 5050-FP LADOG ČISTILICA MALA 2004 0 4400 2 EURO III 
 
267 ZG 2952-EL DULEVO ČISTILICA MALA 2012 1640 4360 2 EURO I 
 
268 ZG 1914-ER LADOG ČISTILICA MALA 2012 2950 2450 2 EURO I 
 
269 ZG 1913-ER LADOG ČISTILICA MALA 2012 2950 2450 2 EURO I 
 
282 ZG 6347-EN MERCEDES 
ČISTILICA 
VELIKA 1995 4500 8500 2 EURO I  
283 ZG 705-SS MERCEDES 
ČISTILICA 
VELIKA 1995 4500 8500 2 EURO I  
284 ZG 8640-EV MERCEDES 
ČISTILICA 
VELIKA 1995 4500 8500 2 EURO I  
285 ZG 3514-FA MERCEDES 
ČISTILICA 
VELIKA 1995 4500 8500 2 EURO I  
286 ZG 6528-EV MERCEDES 
ČISTILICA 
VELIKA 1995 4500 8500 2 EURO I  
287 ZG 6297-GD MERCEDES 
ČISTILICA 
VELIKA 1997 5000 8000 2 EURO II  
288 ZG 9664-GB MERCEDES 
ČISTILICA 
VELIKA 1997 6000 8000 2 EURO II  
289 ZG 7621-D MERCEDES 
ČISTILICA 
VELIKA 1997 4500 8500 2 EURO II  
290 ZG 5076-AI MERCEDES 
ČISTILICA 
VELIKA 2002 6200 8800 2 EURO III  
303 ZG 9583-FT MERCEDES SMEĆAR 1996 4110 6890 3 EURO II 
 
304 ZG 419-VU MERCEDES SMEĆAR 1996 4110 6890 3 EURO II 
 
305 ZG 2206-FZ MERCEDES SMEĆAR 1996 4110 6890 3 EURO II 
 
306 ZG 524-VU MERCEDES SMEĆAR 1996 4110 6890 3 EURO II 
 
307 ZG 6749-GA MERCEDES SMEĆAR 1996 4110 6890 3 EURO II 
 
308 ZG 8945-EM MERCEDES SMEĆAR 1997 4110 6890 3 EURO II 
 




310 ZG 2542-FO MERCEDES SMEĆAR 1996 4110 6890 3 EURO II 
 
312 ZG 531-VU MERCEDES SMEĆAR 1996 4110 6890 3 EURO II 
 
313 ZG 1452-GJ MERCEDES SMEĆAR 2001 4750 7240 3 EURO III 
 
314 ZG 4756-EK MERCEDES SMEĆAR 2001 4750 7240 3 EURO III 
 
315 ZG 7208-ES MERCEDES SMEĆAR 1996 4110 6890 3 EURO II 
 
316 ZG 6023-FA MERCEDES SMEĆAR 2003 4640 7350 3 EURO III 
 
331 ZG 3470-FJ NISSAN CESTAR MALI 2007 1500 3000 3 EURO IV 
 
332 ZG 2791-FK NISSAN CESTAR MALI 2007 1500 3000 3 EURO IV 
 
335 ZG 5214-ER PIAGGIO CESTAR MALI 2012 815 885 2 EURO V 
 
336 ZG 5213-ER PIAGGIO CESTAR MALI 2012 815 885 2 EURO V 
 
344 ZG 4315-FK IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
345 ZG 4316-FK IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
346 ZG 4317-FK IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
347 ZG 4318-FK IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
348 ZG 4319-FK IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
349 ZG 4861-FJ IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
350 ZG 4862-FJ IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
351 ZG 4863-FJ IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
352 ZG 4864-FJ IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
353 ZG 4865-FJ IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
354 ZG 4866-FJ IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
355 ZG 4868-FJ IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
356 ZG 4869-FJ IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
357 ZG 4870-FJ IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
358 ZG 4871-FJ IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
359 ZG 2563-FK IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
360 ZG 2564-FK IVECO SMEĆAR 2014 3510 8480 3 EURO VI 
 
370 ZG 2906-FG MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 2003 8680 9320 3 EURO III  
371 ZG 8526-FU MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 2003 8860 9140 3 EURO III  
372 ZG 7893-AH MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 2002 8050 9950 2 EURO III  
373 ZG 9316-Z MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 2001 8050 9950 2 EURO III  
374 ZG 9560-FO MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 2001 8050 9950 2 EURO III  
375 ZG 5579-FZ MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 2000 8050 9950 2 EURO II  
376 ZG 9816-FM MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 2000 8050 9950 2 EURO II  
377 ZG 2405-EZ MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 1997 7580 10420 3 EURO II  
378 ZG 2587-EC MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 1997 7580 10420 3 EURO II  





382 ZG 6427-EA MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 1990 7200 9800 2 EURO I  
383 ZG 7885-AH MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 2002 6280 7220 3 EURO III  
384 ZG 9858-FL MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 1990 8100 8820 2 EURO I  
385 ZG 9481-EL MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 2000 7160 6340 2 EURO II  
391 ZG 5061-BK MAN 
KIPER S 
DIZALICOM 2006 8300 9200 3 EURO IV  
392 ZG 5062-BK MAN 
KIPER S 
DIZALICOM 2006 8300 9200 3 EURO IV  
393 ZG 5452-BK MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 2004 8140 9860 3 EURO III  
401 ZG 997-RB MERCEDES SMEĆAR 1994 7100 10900 3 EURO I 
 
402 ZG 3812-FD MERCEDES SMEĆAR 1994 7100 10900 3 EURO I 
 
403 ZG 6825-EV MERCEDES SMEĆAR 1994 7100 10900 3 EURO I 
 
404 ZG 2694-EK MERCEDES SMEĆAR 1994 7100 10900 3 EURO I 
 
405 ZG 2807-FG MERCEDES SMEĆAR 1994 7100 10900 3 EURO I 
 
406 ZG 602-PN MERCEDES SMEĆAR 1995 7500 10500 3 EURO I 
 
407 ZG 601-PN MERCEDES SMEĆAR 1995 7500 10500 3 EURO I 
 
408 ZG 606-PN MERCEDES SMEĆAR 1995 7500 10500 3 EURO I 
 
409 ZG 600-PN MERCEDES SMEĆAR 1995 7500 10500 3 EURO I 
 
411 ZG 604-PN MERCEDES SMEĆAR 1995 5950 12050 6 EURO I 
 
412 ZG 3687-EJ MERCEDES SMEĆAR 1995 5950 12050 6 EURO I 
 
413 ZG 607-PN MERCEDES SMEĆAR 1995 6500 11500 6 EURO I 
 
414 ZG 608-PN MERCEDES SMEĆAR 1995 6500 12050 6 EURO I 
 
415 ZG 609-PN MERCEDES SMEĆAR 1995 6650 12050 6 EURO I 
 
416 ZG 5914-D MERCEDES SMEĆAR 1997 7850 10150 3 EURO II 
 
417 ZG 5913-D MERCEDES SMEĆAR 1997 7850 10150 3 EURO II 
 
418 ZG 2401-EZ MERCEDES SMEĆAR 1997 7850 10150 3 EURO II 
 
419 ZG 1785-GH MERCEDES SMEĆAR 1997 7850 10150 3 EURO II 
 
420 ZG 9253-FF MERCEDES SMEĆAR 1997 7850 10150 3 EURO II 
 
421 ZG 5270-I MERCEDES SMEĆAR 1998 7390 10610 3 EURO II 
 
422 ZG 5271-I MERCEDES SMEĆAR 1998 7390 10610 3 EURO II 
 
423 ZG 5272-I MERCEDES SMEĆAR 1998 7390 10610 3 EURO II 
 
424 ZG 4372-GD MERCEDES SMEĆAR 1998 7390 10610 3 EURO II 
 
425 ZG 5274-I MERCEDES SMEĆAR 1998 7390 10610 3 EURO II 
 
426 ZG 6864-GI MERCEDES SMEĆAR 1998 7390 10610 3 EURO II 
 
427 ZG 5276-I MERCEDES SMEĆAR 1998 7390 10610 3 EURO II 
 
428 ZG 5278-I MERCEDES SMEĆAR 1998 7390 10610 3 EURO II 
 
429 ZG 1015-P MERCEDES SMEĆAR 2000 7000 11000 3 EURO II 
 
430 ZG 6499-GD MERCEDES SMEĆAR 2000 7000 11000 3 EURO II 
 
431 ZG 3140-GA MERCEDES SMEĆAR 2000 7000 11000 3 EURO II 
 




433 ZG 8893-V MERCEDES SMEĆAR 2001 6640 11360 4 EURO III 
 
434 ZG 3844-EL MERCEDES SMEĆAR 2001 6640 11360 4 EURO III 
 
435 ZG 4252-Z MERCEDES SMEĆAR 2001 6640 11360 4 EURO III 
 
436 ZG 8327-EZ MERCEDES SMEĆAR 2001 6600 11360 4 EURO III 
 
437 ZG 3419-BH MERCEDES SMEĆAR 2005 6880 11120 3 EURO III 
 
438 ZG 3421-BH MERCEDES SMEĆAR 2005 6880 11120 3 EURO IV 
 
439 ZG 3418-BH MERCEDES SMEĆAR 2005 6880 11120 3 EURO IV 
 
440 ZG 3417-BH MERCEDES SMEĆAR 2005 6880 11120 3 EURO III 
 
451 ZG 8862-EL MAN SMEĆAR 2003 6140 10560 6 EURO II 
 
452 ZG 5764-AM MAN SMEĆAR 2003 6140 10560 6 EURO III 
 
453 ZG 1385-FC MAN SMEĆAR 2003 7000 11000 6 EURO III 
 
454 ZG 1219-ET MAN SMEĆAR 2003 7000 11000 6 EURO III 
 
455 ZG 2541-FO MAN SMEĆAR 2003 6780 11220 6 EURO III 
 
456 ZG 3342-AN MAN SMEĆAR 2003 6780 11220 6 EURO III 
 
457 ZG 2536-FO MAN SMEĆAR 2003 6780 11220 6 EURO III 
 
458 ZG 1628-AN MAN SMEĆAR 2003 6780 11220 6 EURO III 
 
459 ZG 3627-GB MAN SMEĆAR 2004 6900 11100 3 EURO III 
 
460 ZG 1581-FV MAN SMEĆAR 2004 7000 11000 3 EURO III 
 
461 ZG 6897-FK MAN SMEĆAR 2005 7500 10500 3 EURO III 
 
462 ZG 4369-GD MAN SMEĆAR 2005 7500 10500 3 EURO IV 
 
463 ZG 3406-BH MAN SMEĆAR 2005 7500 10500 3 EURO IV 
 
464 ZG 3353-DJ MAN SMEĆAR 2007 6560 10940 6 EURO IV 
 
465 ZG 3352-DJ MAN SMEĆAR 2007 6560 10940 6 EURO IV 
 
466 ZG 3351-DJ MAN SMEĆAR 2007 6560 10940 6 EURO IV 
 
467 ZG 3354-DJ MAN SMEĆAR 2007 6560 10940 6 EURO IV 
 
468 ZG 3355-DJ MAN SMEĆAR 2007 6560 10940 6 EURO IV 
 
469 ZG 3356-DJ MAN SMEĆAR 2007 6560 10940 6 EURO IV 
 
470 ZG 3357-DJ MAN SMEĆAR 2007 6560 10940 6 EURO IV 
 
471 ZG 6584-GD MAN SMEĆAR 2007 6560 10940 6 EURO IV 
 
472 ZG 1047-DK MAN SMEĆAR 2007 6560 10940 6 EURO IV 
 
473 ZG 2865-GE MAN SMEĆAR 2007 6560 10940 6 EURO IV 
 
474 ZG 6552-GD MAN SMEĆAR 2004 7540 10460 3 EURO I 
 
475 ZG 4829-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
476 ZG 4830-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
477 ZG 4831-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
478 ZG 4832-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
479 ZG 4834-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
480 ZG 4835-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
481 ZG 4836-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
482 ZG 4837-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
483 ZG 4839-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
484 ZG 7196-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
485 ZG 5416-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 




487 ZG 5417-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
488 ZG 5406-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
489 ZG 5407-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
490 ZG 7198-FJ MAN SMEĆAR 2014 7100 10900 3 EURO VI 
 
501 ZG 5448-F OPEL OSOBNO 1998 0 0 5 EURO II 
 
511 ZG 2072-GB MERCEDES SMEĆAR 1995 6100 11900 3 EURO I 
 
512 ZG 7169-FN MERCEDES SMEĆAR 1996 7500 10500 3 EURO II 
 
513 ZG 2370-EO MERCEDES SMEĆAR 1995 7500 10500 2 EURO I 
 
514 ZG 773-ZH MERCEDES SMEĆAR 1996 7500 10500 3 EURO II 
 
515 ZG 7892-GE MERCEDES SMEĆAR 1997 7850 10150 3 EURO II 
 
525 ZG 4124-FB MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 1980 8550 8450 2 EURO I  
541 ZG 4795-EK IVECO AUTOPODIZAČ 2011 3630 3370 3 EURO V 
 
591 ZG 5659-FK IVECO CESTAR 2009 2950 3550 3 EURO IV 
 
592 ZG 1178-FD IVECO CESTAR 2009 2950 3550 3 EURO IV 
 
593 ZG 5647-FK IVECO CESTAR 2009 2950 3550 3 EURO IV 
 
594 ZG 2653-FT IVECO CESTAR 2009 2950 3550 3 EURO IV 
 
595 ZG 2663-EK IVECO CESTAR 2011 2890 3410 7 EURO V 
 
596 ZG 2667-EK IVECO CESTAR 2011 2890 3410 7 EURO V 
 
600 ZG 8954-FT MERCEDES 
KIPER S 
DIZALICOM 1998 13050 12950 2 EURO II  
601 ZG 1692-GD SEAT OSOBNO 1998 0 0 5 EURO II 
 
P01 ZG 4249-EC GORICA PRIKOLICA 1983 24000 6500 0 
 
 
P02 ZG 3221-FC HEIMAN PRIKOLICA 2003 1235 565 0 
 
 
P03 ZG 4308-EA MEILLER PRIKOLICA 2009 12940 5060 0 
 
 
P05 ZG 3720-ER PK PRIKOLICA 2012 14310 3690 0 
 
 






      Promatrajući Tablicu 2. uoĉava se da je najveći broj kamiona u voznom parku marke 
Mercedes, druga marka po zastupljenosti je MAN, a zatim IVECO i ostale marke, a od 
osobnih vozila najviše u Podruţnici Ĉistoća posjeduju automobile marke Volkswagen. 
 
      Starosna struktura voznog parka zadire u davne godine prošlog stoljeća te su neka vozila 
stara preko 30 godina. Neka od tih vozila proizvedena su u ranim osamdesetim i takvih vozila 
ima još 22 unutar voznog parka. U devedesetim godinama prošlog stoljeća, posebice u drugoj 
polovici, uoĉljiviji je znatan rast u nabavi vozila. Tako je broj vozila proizvedenih u 
devedesetima ĉetiri puta veći od prošlog desetljeća i trenutno Podruţnica Ĉistoća posjeduje 90 
vozila tog godišta. Naţalost, ta vozila ostavljaju negativan trag na starosnu strukturu, ali i na 
organizaciju rada voznog parka jer im je pouzdanost u padu zbog procesa starenja, zamora, 
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korozije, istrošenosti zbog ĉega su ĉesto u kvaru. U 21. stoljeću nastavlja se pozitivan rast u 
nabavi te tako u prvih deset godina imamo 104 nova vozila, a do danas još 73. To govori da se 
radi na poboljšanju i obnavljanju vozila u Podruţnici Ĉistoća, jer vozila kupljena poĉetkom 
21. stoljeća su stupila ili stupaju u prosjeĉnu starosnu dob oko 15 godina, kada će postojati 
potreba za rekonstrukcijom. 
 
      Kad se govori o ukupnoj masi vozila misli se na zbroj mase praznog vozila i nosivosti tog 
vozila. Masa praznog vozila i nosivost meĊusobno su zavisne, jer vozilo ne smije prijeći svoju 
ukupnu masu navedenu u knjiţici vozila. Ako desi se da vozilo prevozi teret preko svoje 
dopuštene nosivosti, to naziva se pretovar vozila i on moţe dovesti do pada sigurnosti te 
pojaĉanog trošenja, i s vremenom, trganja nekih dijelova vozila. Stoga, kvalitetni vozaĉi paze 
na takve stvari kako bi saĉuvali vozilo te kako bi ono i sljedeći dan bilo spremno za rad. 
  
      Postoje razna vozila u voznom parku Podruţnice Ĉistoća te su ona podijeljena u veće 
skupine, jer se osim po namjeni, razlikuju i po nosivosti te ukupnoj masi. Razlika u nosivosti 
ovisi i o vanjskom izgledu vozila, to jest o broju osovina.  
  




Slika 2. Vozila marke MAN za odvoz otpada iz domaćinstava i od ostalih korisnika 
Izvor: [5] 
 
      Slika 2. gore lijevo prikazuje vozilo marke MAN s tri osovine, a namjena mu je uz odvoz 
otpada i pranje posuda. Slika 2. gore desno prikazuje takoĊer vozilo MAN, ali sa dvije 
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osovine. Slika 3. dolje lijevo je vozilo marke IVECO, a desno vozilo marke Mercedes, 
takoĊer s dvije osovine. 
 
 
Slika 3. Vozila za odvoz otpada iz domaćinstva marke IVECO i Mercedes  
Izvor: [5] 
 
      Vozila za pranje posuda imaju ukupnu masu 18 tona, dok vozila za distribuciju tih posuda 
imaju ukupnu masu 4600 ili 7490 kilograma.  
 
 
Slika 4. Lijevo prikaz vozila marke Renault za pranje posuda, a desno vozilo za distribuciju posuda 
Izvor: [5] 
 
      U skupini vozila za utovar i odvoz glomaznog otpada ubrajaju se razliĉita vozila. Tako 
kod roll kipera ukupna masa je 18, 24 i 26 tona, kod auto podizaĉa od 7 do 18 tona, a kiperi s 








Slika 6. Kiper s dizalicom (utovarnom rukom), lijevo s dvije osovine, desno s tri 
Izvor: [5] 
 
      Na kraju, u skupinu vozila za pranje i ĉišćenje gradskih površina spadaju cestari koji 
imaju vrlo širok spektar vozila pa tako i nosivosti te ukupne mase koja im se kreće od 490 






Slika 7. Cestari raznih veličina i nosivosti 
Izvor: [5] 
 
       TakoĊer u tu skupinu ubrajaju i male i velike ĉistilice. Kod malih ĉistilica ukupna masa je 
od 3550 do 10500 kilograma, a velike ĉistilice imaju ukupnu masu 13, 14 ili 15 tona.  
 
  
Slika 8. Slika lijevo mala čistilica, slika desno velike čistilice 
Izvor: [5] 
  




Slika 9. Cisterna lijevo 5m
3





       Prema vrsti motora unutar Podruţnice Ĉistoća sva vozila imaju diesel motore, a tip 
motora kao i godište se razlikuje, tako da posjeduju motore svih europskih normi od Euro I do 
Euro VI. Europska norma govori o emisiji štetnih plinova iz ispuha vozila, a glavni problem 
predstavlja plin CO2 koji se veţe uz stakleniĉki efekt koji uzrokuje klimatske promjene. 
ProizvoĊaĉi prolaze kroz mnoge poteškoće da dostignu europsku normu od 95 grama po 
kilometru koja stupa na snagu 2021. godine. MeĊutim, osim problema s plinom CO2 iz 
ispuha, nova ograniĉenja odnose se na smanjenje NOX i PM. Ti štetni sastojci iz ispuha 
direktno zagaĊuju okoliš, ali problem s njima rješava s uz pomoć filtera ili katalizatora. U 
sklopu voznog parka postoji 41 vozilo  koje odgovara zadnjim europskim standardima, 
odnosno udovoljava europsku normu Euro VI. Naţalost, unutar Podruţnice postoji duplo više 
vozila europske norme Euro I, toĉnije 88 vozila. Ostala vozila unutar voznog parka 
Podruţnice Ĉistoća su raspodijeljena po normama u sljedećem broju: Euro II  = 43 vozila, 
Euro III  = 57 vozila, Euro IV  = 26 vozila i Euro V  = 17 vozila.  
 
Tablica 3. Sistematizacija radnih mjesta unutar voznog parka 
OPIS RADNOG MJESTA BROJ ZAPOSLENIH STRUČNA SPREMA 
Rukovoditelj voznog parka   1 VSS 
Šef smjene voznog parka 1 VŠS 
PoslovoĊa voznog parka 6 SSS 
Vozaĉ  I 80 SSS ili KV 
Vozaĉ II i rukovatelji 
specijalnim  strojevima 





 U Tablici 3. prikazana je sistematizacija radnih mjesta unutar voznog parka Podruţnice 
Ĉistoća. Unutar Podruţnice vrijedi pravilo koje nalaţe da su svi odgovorni za postupanje s 
otpadom sukladno svim zakonskim propisima kojima se ureĊuje pitanje postupanja otpadom. 
TakoĊer, obavljaju i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja kojem odgovaraju 
za svoj rad. 
 
 Šef sluţbe vozila i strojeva (rukovoditelj voznog parka) organizira i rukovodi radom 
Sluţbe, suraĊuje i koordinira sa drugim sluţbama unutar Sektora ili Podruţnice. On sudjeluje 
u stvaranju i provoĊenju poslovne politike iz svoje nadleţnosti te odgovara za provoĊenje 
zakonskih propisa, općih akata i pravila struke iz djelokruga rada Sluţbe.  
 
 Šef smjene voznog parka izravno pomaţe rukovoditelju sluţbe, svakodnevno organizira 
izvršavanje operativnih radnih zadataka u smjeni, koordinira Sluţbom odrţavanja vozila, 
strojeva i komunalne otpreme te predlaţe prioritete popravaka. Njegov je zadatak briga o 
toĉnosti i pravovremenosti dokumentacije, praćenje nove tehnologije i predlaganje 
poboljšanja, odlaţenje na uviĊaje i sukladno zakonskim propisima donosi odluke o pruţanju 
usluge u vezi sigurnosti prometa. Nadalje, izraĊuje i kontrolira izvršenje plana rada, izraĊuje 
analize vezane za vozila na nivou Sluţbe te je odgovaran oko pitanja vezanih za sigurnost 
prometa. 
 
 PoslovoĊa voznog parka svakodnevno i neposredno organizira i kontrolira izvršavanje 
rada radnika na terenu. Brine o odrţavanju ispravnosti vozila i strojeva, vozila u kvaru predaje 
na popravak te ih preuzima nakon popravka. TakoĊer, kao i šef smjene voznog parka, 
odgovoran je za pitanja vezana za sigurnost  prometa. 
 
 U skupinu Vozaĉ I ubrajaju se osobe koje upravljaju specijalnim komunalnim vozilima, 
odnosno strojevima, te standardnim vozilima: vozaĉ auto-ĉistilice, vozaĉ teretnog vozila – 
kipera s dizalicom (grajferom), vozaĉ autobusa, vozaĉ tegljaĉa, vozaĉ specijalnog vozila 
(utovarivaĉ), vozaĉ osobnog vozila. Njegov je zadatak svakodnevni pregled vozila te da sve 
uoĉene nedostatke ili povrede rada evidentira na putnom radnom listu i o tome izvješćuje 
neposrednog rukovoditelja. Zaduţen je za ĉistoću i urednost kabine, odnosno cijelog vozila. 
Uvjeti koje mora udovoljiti su: IV stupanj SSS prometnog smjera, poloţen vozaĉki ispit „C“ 
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kategorije (za vozaĉa autobusa „D“ kategorija), poloţen ispit za grajferistu, dvije godine 
radnog iskustva te prethodnu provjeru radnih sposobnosti i probni rad u trajanju od mjesec 
dana. 
 
 Vozaĉ II upravlja specijalnim komunalnim vozilima (vozaĉ vozila za odvoz otpada, 
vozaĉ autocisterne, vozaĉ glomaznog otpada, vozaĉ kipera). TakoĊer, kao i Vozaĉ I, 
svakodnevno obavlja dnevni pregled vozila te pazi na ĉistoću i urednost kabine i cijelog 
vozila. Duţan je u svom radu primjenjivati sve propise vezane za sigurnost prometa na 
cestama. U ovu skupinu spadaju i rukovatelji specijalnim radnim strojevima, to jest osobe 
koje upravljaju malim strojevima za odrţavanje ĉistoće (rukovatelj jednostavnih radnih 




5. ANALIZA ORGANIZACIJE ODRŢAVANJA VOZNOG 
PARKA TVRTKE 
 
 Sustav odrţavanja Podruţnice Ĉistoća podijeljen je na odrţavanje vozila, odrţavanje 
opreme i odrţavanje objekata. Primarno odrţavanje odnosi se na odrţavanje specijalnih 
komunalnih vozila Podruţnice Ĉistoća koje ukljuĉuje redovno preventivno odrţavanje, 
popravke dnevno prijavljenih kvarova, remonti vozila ili njihovih pojedinih sklopova. 
Sekundarno odrţavanje odnosi se na komunalnu opremu: press-kontejnera, spremnika za 
kućni otpad, spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, košara za otpatke, sanduka i tricikla. 
Nadalje, odrţavanje graĊevinskih objekata i instalacija u krugu Podruţnice, komunalnim 
ispostavama i reciklaţnim dvorištima. Na kraju treba reći da Podruţnica Ĉistoća odrţava neka 
vozila i radne strojeve ostalih podruţnica Zagrebaĉkog holdinga.  
 
 Sektor odrţavanja podijeljen je u sluţbe. Odrţavanje i popravak provodi se sljedećim 
koracima. PoslovoĊa voznog parka (po prijavi vozaĉa ili kada sam uvidi kvar na vozilu) ili 
kontrolor na tehniĉkom pregledu (kvar koji je uoĉio na tjednom pregledu vozila) izdaje 
zahtjev za popravak vozila. Sluţba tehniĉke pripreme rada ispisuje otvoreni radni nalog na 
temelju kojeg se kvar šalje u odreĊenu sluţbu odrţavanja na daljnji popravak. U otvoreni 
nalog poslovoĊa upisuje sve što mu je potrebno da se vozilo osposobi za daljnji rad. Otvoreni 
radni nalog vrijedi dok popravak ne završi. [5] 
 
       Sluţba odrţavanja vozila, strojeva i komunalne opreme podijeljena je po vrsti popravka 
na mehaniĉke popravke, limarske, bravarske i gumarske.  
 
       Mehaniĉki popravci dijele se na motorne, hidrauliĉke i ostale popravke. Motorni popravci  
odnose se, kao što i sama rijeĉ kaţe, na motore vozila i kompletan popravak velikih ĉistilica. 
Hidrauliĉkim popravcima vodi se nadogradnja za hidrauliku, pregled crijeva, pumpa i ventila. 
U ostale popravke redovnog odrţavanja spadaja izmjena i dopuna ulja, pregled mehanizma 
upravljaĉa i koĉnica, izmjena filtra goriva i zraka te svih dotrajalih dijelova, ureĊivanje 
koĉionih sistema, zamjena pogonskog remenja, spojki, popravak elektro–pokretaĉa te pregled 




       Limarski popravci odnose se na limariju vozila, odnosno vanjski izgled vozila. U 
Podruţnici Ĉistoća djeluje vlastita limarska radionica i lakirnicu u kojoj se popravljaju 
oštećenja na vozilima. Uglavnom su to oštećenja u prometnim nezgodama, a naplata popravka 
vrši se putem police osiguranja. Tijekom godine sva vozila i radni strojevi, koji nisu imali 
oštećenja iskljuĉivo u prometnim nesrećama, već su oštećena nastala zbog starosti ili 
nepaţnjom rukovanja, popravljaju se, to jest izvršavaju se pojedini popravci i djelomiĉna 
lakiranja vozila koja su uoĉena na vozilu da bi mogli pristupiti redovnom tehniĉkom pregledu. 
TakoĊer, uz djelomiĉne popravke izvršavaju se i generalni  popravci limarije i lakiranja 
vozila.  
 
       U bravarskoj radionici Podruţnice Ĉistoća, uz bravarske poslove, vrše se i poslovi 
tapeciranja i kovaĉki popravci. Njihovi tapetari samostalno tapeciraju uništena sjedala 
kamiona i unutrašnjost kabine te sve stolce i stvari unutar voznog parka koje je moguće 
popraviti, a kovaĉi izraĊuju gibnjeve i opruge koji se istroše na vozilu. 
 
       Gumarska radionica radi montaţu novog pneumatika i demontaţu starog pneumatika s 
vozila. Rade i popravak, odnosno krpanje probušenog pneumatika, ako je moguć, kako bi se 
osposobio za daljnje korištenje. Popravak se ne vrši samo na vozilima, nego i na triciklima, 
gdje se pneumatici takoĊer uništavaju i potrebna je promjena ili popravak, a ostali popravci 
vezani za tricikle obavljaju se u njihovoj biciklistiĉkoj radionici. 
 
       Sluţba kontrole ispravnosti vozila i strojeva vodi brigu da vozila zadovolje sve potrebne 
uvjete na redovnom godišnjem tehniĉkom pregledu. Unutar voznog parka Podruţnice Ĉistoća 
postoji i stanica za tehniĉki pregled, ali u njoj se ne obavlja pregled jer od MUP-a ne 
posjeduju odobrenje za rad (licencu). Ipak na vlastitoj stanici kontroliraju vozila prije odlaska 
u licenciranu stanicu za tehniĉki pregled i uoĉene kvarove saniraju kako bi vozilo zadovoljilo 
sve uvjete za uspješno obavljen tehniĉki pregled.  
 
       I na kraju, u sektoru odrţavanja još djeluje sluţba skladišta koja brine o nabavi potrošnih 





       Cjelovito odrţavanje voznog parka unutar Podruţnice Ĉistoća organizirano je 
samostalno. MeĊutim,  vozila koja ne mogu odrţavati šalju u ovlaštene servise, primjer toga 
je brizgaljka i pumpa visokog tlaka, reparacija cilindra gdje je potrebna strojna obrada motora. 
Na vozilima koja su pod leasingom, unutar podruţnice obavlja se samo popravak svjetlosne 
signalizacije, hidrauliĉki popravci (zamjena crijeva hidraulike), bravarski poslovi i poslovi 
popravka pneumatika, a ostali popravci kao što su na primjer popravak motora (glava i blok 
motora), mjenjaĉka kutija i sliĉno šalju se u ovlaštene servise gdje ih oni popravljaju (MAN 
vozila idu u MAN-ov servis, IVECO u Benussi te Renault i Volvo vozila u Renault servis). 
 
Tablica 4. Dnevni pregled stanja voznog parka 
Zagrebaĉki holding d.o.o.                                                  
Podružnica Ĉistoća   Sektor operative                                                                                           






SMJ       
ENA 
POT                     
REBE 




U   
KVARU 
ISPRAVNI U                               
REZERVI  (G-) 





VOZILA ZA ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 
SMEĆAR 
KUĆNO/BIO 120 





















II 11 11 - 0 - 
  






I 5 2 3 3 - 198,202 
191-O-K-Teh 
  
II 1 1 - 0 -     
III 0 0 - 0 -     
VOZILA ZA ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA   
SMEĆAR (bull-









II 7 7 - 0 -     
III 0 0 - 0 -     
AUTOPODIZAĈ 13 





II 1 1 - 0 
  
    
III 1 1 - 0       
ROLKIPER 6 
I 2 2 - 4 - 30,32,33,34 
  
0,33 
II 1 1 - 0 -     
III 0 0 - 0 -     
UTOVARIVAĈ 5 I 2 2 - 3 - 44,45,46   0,40 
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(G-44, 45, 46, 47, 
48) 
II 2 2 - 0 -     
III 0 0 - 0 -     
VOZILA PRIMARNE RECIKLAŽE   
SMEĆAR - papir 
11 
I 1 1 - 0 320   
  
1,00 
II 12 12 - 0 -     
III 1 1 - 0 -     
SMEĆAR - tekstil 
I 1 1 - 0 309   1,00 
II 0 0 - 0 -     
III 0 0 - 0 -     
SMEĆAR - 
karton 
I 1 1 - 0 317   1,00 
II 1 1 - 0 -     
III 0 0 - 0 -     
SMEĆAR: PET  
I 5 5 - 0 -   1,00 
II 1 1 - 0 -     
III 1 1 - 0       
KIPER S 
UTOVARNOM 
 RUKOM  
(G-25, 370, 377, 
378, 383, 611, 612,  
613, 614, 615, 616, 
617, 618,  
 619, 620, 621, 622)                        
17 





II 2 2 - 0 -     
III 0 0 - 0 -     
ROLKIPER (G-
36,37) 2 
I 1 1 - 0 36   
  
1,00 
II 0 0 - 0 -     
KOMBI  
(G-133, 503, 504, 
505, 506) 











(G-61,62,87)              
3 
I 1 1 - 1 62 61 
  
0,67 
II 1 1 - 0 -     






I 2 2 - 0 -       
II 0 0 - 0         




(G-57, 58, 59, 60, 
66, 385) 
6 
I 3 3 - 1 60,66   
57-Star Import 
0,83 
II 0 0 - 0 -     
PODJELA 
POSUDA 0 
I 1 1 - 0 -   
505-posuĊen 
  
II 0 0 - 0 -     
VOZILA ČIŠĆENJA I PRANJA   
VELIKI CESTAR 22 







II 1 1 - 0 -     









I 1 1 - 1 9-vozila 289 
  
0,91 
II 0 0 - 0 -     
III 1 1 - 0 -     
MALA ĈISTILICA                       2 
I 0 0 - 2 - 266, 267 
 
0,00 
II 0 0 - 0 -     
III 0 0 - 0 -     
CISTERNA 19 








II 0 0 - 0 -     
III 3 3 - 0 -     
MINI 
UTOVARIVAĈ 1 
I 0 0 - 0 42   
  
  
III 0 0 - 0 -     
  
POKRETNA 
RADIONA 1 I 1 1 - 0 -       
VOZILA REŽIJE SLUŽBE VOZILA I STROJEVA 
VUĈNO VOZILO 2 I-III 2 2 - 0 -       
KOMBI 2 I-III 2 2 - 0 -       
                Napomene:     
UKUPNO   I 280 I 160 157 3 87 33 
Za ostale potrebe 2 vozača u rezervi. 
3 vozila na posudbi (Slivno, Pag, Gospić) 
0,69 
UKUPNO   II 280 II 43 43 0 0 -   
UKUPNO   III 280 III 19 19 0 0 -   
UKUPNO   I, II, III 280 I-III 222 219 3 87 33   




Tablica 4. podijeljena je u nekoliko segmenata iz kojih se saznaje dnevno stanje voznog 
parka. Pregled stanja voznog parka radi se svakodnevno da bi se moglo organizirati 
obavljanje posla. Iz prvog stupca prikazana je namjena vozila, a moţe se i uoĉiti u kojoj 
skupini pripadaju. Nadalje, iz tablice se uoĉava da je svaka skupina vozila podijeljena na 
smjene te je prikazano koliko je vozila potrebno u kojoj smjeni. Zatim su navedeni nedostaci 
vozila i vozila u kvaru. U takvoj situaciji, vozaĉi ne mogu krenuti na vrijeme iz podruţnice, 
već moraju ĉekati da se neko vozilo osposobi za rad ili, u najgorem sluĉaju, ĉekati povratak 
nekog vozila i tek onda krenuti na obavljanje svog posla. TakoĊer, u tablici su prikazane i 
rezerve vozila, ako ih uopće ima, te na kraju, napomene koje upućuju gdje se vozilo nalazi 
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ako nije u krugu voznog parka Podruţnice Ĉistoća ili ako mu je namjena privremeno 
promijenjena zbog drugih potreba. Na samom kraju, nalazi se suma svih tih stupaca. 
6. PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE POSTOJEĆE 
ORGANIZACIJE ODRŢAVANJA 
 
Odrţavanja unutar voznog parka Podruţnice Ĉistoća korektno su organizirana. Svaka 
sluţba obavlja svoj posao i vrlo dobro vode brigu o odrţavanje svojih vozila.  
 
Svaki sustav teţi savršenstvu, no to savršenstvo nije moguće postići. Kako bi se izbjegli 
problemi i propusti pri nastanku kvarova, potrebno je u što većoj mjeri provoditi preventivno 
odrţavanje. U cilju povećanja uĉinkovitosti te smanjenja troškova eksploatacije, potrebno je 
obnoviti i homogenizirati vozni park. OdreĊen broj novih vozila smanjio bi frekvencije 
kvarova, obujam i trošak odrţavanja, smanjili bi se troškovi eksploatacije, trošilo bi se manje 
goriva te zadovoljavale europske norme. Izvršavanje radnih zadataka bilo bi sigurnije i na 
većoj razini, olakšala bi se nabava rezervnih dijelova te bi se otvorila mogućnost dobivanja 
većih popusta pri nabavi istih, kod dobavljaĉa.  
 
Podruţnica Ĉistoća trenutno koristi opciju najam leasing vozila te na taj naĉin pokriva 
nedostatke u vlastitom voznom parku i osigurava kontinuiran rad. U budućnosti valja 
razmisliti, sagledati prednosti i nedostatke te na kraju vidjeti isplati li se takav rad ili je bolja 
kupnja vlastitog vozila. Nabavu vozila trebalo bi provoditi kontinuirano jer omogućuje da više 
vozila ne otkaţu u isto vrijeme, što bi znaĉilo produljenje vremena zastoja, to jest vremena u 
kvaru ĉime opada raspoloţivost voznog parka.  
  
Sva vozila unutar podruţnice su praćena sustavom GDi - Ensemble for Fleet managment. 
To je sustav za satelitsko praćenje vozila koji daje uĉinkovite alate za praćenje i vizualizaciju 
aktivnosti voznog parka u stvarnom vremenu.  
  
Prednosti GDi sustava: 
- prikaz trenutne lokacije vozila na karti 
- smanjenje broja radnih sati 
- smanjenje troškova praznog hoda 
- dodatna razina u zaštiti od kraĊe 
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- smanjenje troškova osiguranja vozila 
- smanjenje troškova komunikacije s vozaĉima 
- smanjenje potrošnje goriva 
- povećanje pouzdanosti i toĉnosti distribucije 
- povećanje sigurnosti vozaĉa 
- povećanje radne discipline [8] 
 
       Izdvojene funkcionalnosti GDi-a: 
- višekorisniĉko web korisniĉko suĉelje 
- dostupno u bilo koje vrijeme s bilo kojeg mjesta i s bilo kojeg ureĊaja 
- praćenje kretanja vozila u stvarnom vremenu i povijest kretanja 
- identifikacija vozaĉa na više naĉina 
- podrška za razliĉite GPS ureĊaje 
- fleksibilni izvještaji 
- automatski izvještaji 
- obavijest o servisima vozila preko e-maila, SMS-a i preko web suĉelja 
- napredni geo-fencing preko ArcGIS GeoEvent platforme 
- podrška za razliĉite jezike i kulture 
- podrška za razliĉite vrste telemetrijskih senzora 
- integracija s CAN bus-om 
- upravljanje potrošnjom goriva 
- dostupno kao usluga iz Oblaka i kao licencirani softver 
- hijerarhijska organizacija struktura 
- upravljanje vozilima i vozaĉima 
- upravljanje toĉkama interesa [8] 
 
       Ugradnja sustava za praćenja vozila bitno utjeĉe na svijest vozaĉa. Analiza nakon 
ugradnje sustava za praćenje vozila prikazuje uĉinke smanjenja potrošnje goriva, optimizacija 
samog rutiranja (smanjen je broj nepotrebnih kilometara), a jedna od bitnih rezultata same 
ugradnje sustava za praćenje vozila je promjena svijesti vozaĉa i naĉin voţnje što bitno utjeĉe 
na oĉuvanje vozila.  
 
       Nadalje, treba napomenuti da Podruţnica Ĉistoća ima u planu neke projekte kao što su: 
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- novi sustav gospodarenja otpadom Grada Zagreba 
- izrada katastra divljih odlagališta na podruĉju grada Zagreba 
- Projekt GIO (gorivo iz otpada) 
- edukacijski projekti svih društvenih skupina za gospodarenje otpadom i 
komunikaciju s javnošću… [6] 
 
 Uz odreĊene planove nadovezuju se i ciljevi. Prvi je na popisu izbjegavanje i smanjivanje 
nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, i to posebice: razvojem ĉistih 
tehnologija koje koriste manje prirodnih izvora, tehniĉkim razvojem i promoviranjem 
proizvoda koji ne pridonose ili, u najmanjoj mogućoj mjeri pridonose, povećanju štetnog 
utjecaja otpada i opasnosti oneĉišćenja, razvojem odgovarajućih metoda zbrinjavanja opasnih 
tvari sadrţanih u otpadu namijenjenom uporabi. Zatim uporaba otpada recikliranjem, 
ponovnom uporabom ili obnovom, odnosno drugim postupkom koji omogućava izdvajanje 
sekundarnih sirovina ili uporabu otpada u energetske svrhe. I na kraju, zbrinjavanje otpada na 
propisan naĉin te sanacija otpadom oneĉišćenog okoliša. U ostvarivanju ciljeva uzimat će se u 
obzir najuĉinkovitije raspoloţive tehnologije i gospodarska provedivost u skladu s naĉelima 







Sustav odrţavanja unutar neke tvrtke od velike je vaţnosti. Ono predstavlja sloţeni 
podsustav svake tvrtke koja svojim djelovanjem pridonosi kvalitetnom rješavanju postavljenih 
radnih zadataka u zadanom vremenu. Svaka organizacija teţi postizanju cilja u smislu 
konkurentnosti na trţištu rada i postizanju što veće ekonomske dobiti. 
 
Cestovna motorna vozila imaju razliĉiti vijek trajanja što uvelike ovisi o samom 
odrţavanju vozila. Kvalitetnim vozaĉima i redovitim odrţavanjem vozila produljiti će se vijek 
trajanja, a smanjiti stanje vozila u kvaru. Kvaliteta odrţavanja znatno će utjecati i na sigurnost 
vozila, ekonomiĉnost te oĉuvanje okoliša. Nepravilno odrţavanjem moţe dovesti do veće 
frekvencije kvarova i direktnih troškova na poslovenje.  
  
       Organizacijska struktura podruţnice sastavljena je od više sektora koji se dijele na sluţbe. 
Primarna djelatnost Podruţnice Ĉistoća je razvoj cjelovitog gospodarenja otpadom, odvoz 
otpada te ĉišćenje i pranje gradskih površina. Vozni park podruţnice jako je velik pa su vozne 
jedinice podijeljene prema namjeni i nosivosti, a radna mjesta kroz zadaće unutar podruţnice. 
 
Podruţnice Ĉistoća posjeduje vlastiti sustav odrţavanja koji je dobro organiziran, toliko 
da se njime koriste i druge Podruţnice unutar tvrtke Zagrebaĉki holding d.o.o.. Cjelokupni 
sektor odrţavanja, voĊen kroz sluţbe, meĊusobno je povezan i jasno definiran te isplaniran do 
najsitnijeg detalja, što daljnji radi ĉini jednostavnijim. 
  
Razlog poteškoća i problema u većini sluĉajeva je ljudski faktor, ali na njega moţe se 
djelovati boljom edukacijom i dolaskom mlaĊeg obrazovnog kadra. TakoĊer, vozni park je 
heterogen i zastario te bi ista trebalo homogenizirati i pomladiti jer pozitivno utjeĉe na 
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SOC – Servisno-operativni centar 
CO2 – ugljikov (IV) oksid, to jest ugljikov dioksid 
NOX – dušikovi oksidi 
PM – sitne krute ĉestice ĉaĊe koje nastaju u procesu izgaranja 
VSS – visoka struĉna sprema 
VŠS – viša struĉna sprema 
SSS – srednja struĉna sprema 
KV – kvalificirani (radnik) 
GIO – gorivo iz otpada 
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